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虾 ( P. chinensis)和南方长毛对虾 (P . pencillatus)。目
前我国南起海南, 北至辽宁已形成大规模生产, 并日


































笔者 2001年夏季在山东乳山培育日本对虾亲虾 20 d
后, 仅存 93只亲虾中有 59只为蜕壳亲虾, 占现存亲
虾 63. 4% , 可见, 亲虾培育时间愈长, 亲虾蜕壳数量
愈多。林琼武 [2]把日本对虾亲虾在一个人工驯养的繁
殖周期里的蜕壳规律分为 5期, 即: 无蜕壳期 ( 1~
7d) , 低蜕壳 ( 8~ 11 d) , 蜕壳率上升期 ( 12~ 13 d) , 蜕
壳率高峰期(14~ 16 d)和蜕壳率锐减期(17 d以后)。
应该指出的是, 不同来源的亲虾以及不同培育方式,
其亲虾蜕壳规律会有所变化, 有的甚至蜕壳率的高峰










象。反之, 无性腺亲虾, 移到新鲜的海水中, 蜕壳率是
非常高的。今年夏季, 笔者培育日本对虾亲虾一段时
间后, 发现培育的水质恶化, 亲虾死亡率高, 就采用完
全新鲜的海水对亲虾进行搬池, 总共搬池的亲虾 104
尾中无性腺亲虾 31尾, 搬池后第 2天蜕壳 4尾亲虾,
第 3天又蜕壳 8尾,占无性腺亲虾 38. 7% ,也就是说,
性腺发育的亲虾, 通过摄食所获得的营养, 主要用于
性腺发育, 用于生长的营养不多, 可见, 亲虾的性腺发
育与亲虾蜕壳之间的关系, 十分密切, 两者存在着负
相关关系。





满 ( Ô期以上) 未经过催熟手术就直接放入产卵池产








对此已有共识 [1 , 4]。在适宜的温度范围内, 温度愈高,
对虾的新陈代谢愈快, 生长加速, 蜕壳也随温度的提
高而增加, 这对对虾幼体生长的影响十分明显。例如
温度 30 e 时, 日本对虾从无节幼体培育至 P8的虾苗,
总共蜕壳 20次, 仅需 15 d;而在 25 e 时, 同样蜕壳 20
次, 需 20多天。在对虾育苗中, 常利用提高温度来促
进其幼体蜕壳变态的手段来改善幼体蜕壳困难而引
起挂脏或纤毛虫附着等问题, 同样, 温度对亲虾蜕壳
的影响十分明显。中国对虾培育在 18 e以下, 每天百
分百的大换水, 也不会引起其亲虾的蜕壳, 而在 20 e
以上, 就有蜕壳现象产生, 日本对虾亲虾的暂养, 一般
控制在 20 e 以下, 死亡和蜕壳均较少, 而催熟手术进
行后, 其亲虾促熟水温逐渐升至 25~ 26 e , 这一温度
虽可加速性腺的成熟, 但也是亲虾蜕壳的适宜温度。
值得提起的是, 温度的突变, 常会引起日本对虾亲虾
的死亡和蜕壳, 特别是突然升温, 例如笔者 2001年春
季, 在山东培育日本对虾亲虾时, 由于供蒸气开关失
灵, 引起亲虾池水温突然上升近 2 e , 导致当天亲虾
死亡 29尾, 占当天亲虾总量的 13. 7% , 而第 2, 3天,
共有 9尾亲虾蜕壳, 占现存亲虾 4. 84% , 这在日本对




























常采用 /肥水法0培育, 其日换水量少, 甚至在亲虾催
熟手术后的 4 d内不换水, 水中有机质含量高, 透明
度低, 在 40 cm水深中看不到亲虾, 其结果常引起水
质恶化, 亲虾摄食率下降, 性腺发育慢, 甚至引起性腺
退化, 性腺未发育期的亲虾比例高, 易引发亲虾的蜕
壳和死亡。现开始转向采用/清水法0培育日本对虾亲
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Abstract
Simple and high efficiencymethods for DNApreparation are thebase for the moleculargenetics research. Here, for the first
time, two protocols weredesigned forpreparing the highweightmolecular DNAfrom Arthrospira based on its structural and bio2
chemical characters. The first protocol can beused for routine and large2scaleDNApreparation, bywhich themolecularweight of
DNA ismore than 50 kb. TheDNAof Arthrospira prepared bythis protocol can beused for constructing plasmid library, Southern
blottingandPCRexperimenting. Bythesecondprotocol, largeDNAfragmentsoverseveral hundredofkilobasepairs canbeobtained
bythepulse field gel electrophoresis, which can be used for constructing ( phage library, cosmid library and bacterial arti2




况来看, 以沙蚕、虾肉和蟹肉作比较 , 沙蚕产生的氨
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